














































































人、耐糖能異常 17人；男性 28人、女性 48人、平均年齢 58.6歳）の肥満患者が参加し、寒天食群と




たが、寒天食群の方が減少量が多かった。体重は寒天食群で 73.9kgが 70.7kgに、通常食群で 72.9kg































ことにより 6日の深夜から嘔吐・下痢を訴える被害者が出始め、厚生労働省の発表によれば 5月 17
日までに都道府県から報告された患者数は 158名とのことであった。これとは別に同じく厚生労働
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阻害物質をデンプンと一緒にラットに投与したところ、血糖値の上昇を抑制したという研究???では
体重 1 kgあたり 50mgの抽出物を与えていた。体重 50kgのヒトに換算すると 2.5gとなる。α-アミ











2007年 1月 7日、フジテレビの番組「発掘!あるある大事典Ⅱ」（関西 TV制作）の放映を発端と
して全国各地のスーパーマーケットや食料品売り場で納豆が売り切れる現象が約 2週間続いた。「1
















（65～78歳）の男女 56人を 2群に分け、一方は 50mgの DHEAを、他方は偽薬を就寝時に 6カ月
間服用した。DHEA摂取群は内臓脂肪面積、皮下脂肪面積、腹部面積がすべて有意に減少（各々
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